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t橿原徳三郎2
大正十ヨ宝（ユ926）年十月召）攣光星豫幸艮 501
　　　　　　　　　攣光星（V・・i・b1・St・rs）
（星の位置、週期、光度i工「天界」第60號及び62號の池田氏の目録な見られよ）
長週期墜光星　（Lohg　Period　Variables　in　November　1926）一十一・月申の最大光輝
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　　　アルゴール型の愛光星
（Algol　type　Variables　in　October，　1926）
　　　　セフアイ式の愛光星
（C pheid　Var’labies　in　October，　1926）
符號
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最大光の日
　（十　月）
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（計算者　渡邊敏夫）
